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Bézenac – Coustaty
Opération préventive de diagnostic (2015)
Wandel Migeon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique a été effectuée sur l’emprise d’une future
construction d’une maison d’habitation à Coustaty.
2 Trois sondages ont été réalisés sur l’emprise d’une parcelle de la contenance du projet
de construction couvrant une surface de 4 264 m2. Les sondages ont recoupé le sommet
de  la  terrasse  graveleuse  anciennement  démantelée.  L’absence  de  formations
appartenant à l’Holocène final, période contemporaine de l’occupation antique résulte
d’une  érosion  contemporaine.  Aucun  élément  du  patrimoine  archéologique  n’a  été
identifié  dans  l’emprise  affectée  par  les  travaux.  Aucune  structure  bâtie  ni  aucun
élément appartenant  à  une occupation antique n’a  été  identifié  sur  l’emprise  de la
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